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В статье представлены результаты исследования отдельных аспектов репродуктивного поведения населения Забайкальского 
края на современном этапе. Целью проведенного исследования является анализ тенденций воспроизводства населения, возрастных 
структурных изменений, вопросов трансформации института семьи и брака в приграничном регионе. 
Новизну работы составляют результаты выполненного регионального демографического анализа, характеризующие репро-
дуктивное поведение жителей Забайкальского края в сравнении с общероссийскими показателями и данными по федеральным 
округам. Выявлено, что репродуктивные показатели населения Забайкальского края характеризуются лучшими значениями, 
однако этот уровень достигается прежде всего за счет бурятского и татарского этносов. Меньший потенциал для расширен-
ного воспроизводства населения, по сравнению с другими многочисленными национальностями региона, имеет славянский этнос. 
Депопуляционные процессы в крае выражены в меньшей степени, однако снижение доли молодых и увеличение доли населения 
старшего трудоспособного возраста уже прослеживаются на 1/4 части территории Забайкальского края. Видимое благополучие 
в отношении рождаемости в регионе связано с реализацией репродуктивного потенциала населения, родившегося в 1970-1980-х 
годах, и имеет краткосрочный эффект. 
Установлено, что наблюдаемые тенденции изменения возрастной структуры женского населения фертильного возраста За-
байкальского края схожи с теми, которые отмечаются в целом по России, но с меньшей степенью деградации (трансформации). 
На современном этапе они обусловливают смещение основной демографической нагрузки на группу женщин в возрасте от 25 до 
29 лет, доля которой в общей численности женского населения репродуктивного возраста сокращается. В отношении матри-
мониального (брачного) поведения населения в Забайкальском крае наблюдается больший регресс семейно-брачных отношений. 
Трансформация семейных ценностей в последнее время находит отражение в растущем количестве разводов в регионе. 
По мнению авторов, истощение демографических ресурсов приграничного региона снижает уровень его демографической 
безопасности и делает его более «проницаемым», что сказывается также на экономической безопасности страны. 
Ключевые слова: Забайкальский край, демографическое поведение, воспроизводство населения, возрастная структура, 
матримониальное (брачное) поведение.
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Demographic Behavior of the Population of the Trans-Baikal Territory 
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The article introduces the results of the study of selected aspects of the reproductive behavior of the population of the Trans-Baikal Territory 
at the current stage. The objective of the study is to analyze the trends in the border region in population reproduction, age-related structural 
changes, issues of transformation in the institution of family and marriage. 
The novelty of this research work is in the performed regional demographic analysis of the reproductive behavior of Trans-Baikal Territory 
residents compared to all-Russian indicators and data by the federal districts. The authors revealed the fact that the reproductive indicators 
as applied to the population in the Trans-Baikal Territory are characterized by the best values, however, this level is reached mainly through 
the Buryat and Tatar ethnic groups. The Slavic ethnic group, though most numerous in the region, has the lowest potential for the expanded 
reproduction of the population. Depopulation processes in the Territory are less pronounced, however, a decrease in the proportion of young 
people and an increase in older able-bodied ages are already evident in 1/4 of the Trans-Baikal Territory. Seemingly high fertility rates in 
the region are associated with the realization of reproductive potentials in the population born in the 1970s and 1980s and have a short-term 
eff ect.
The authors established that the observed trends in the age structure of the female population of the fertile age of the Trans-Baikal Ter-
ritory are similar to transformations in the country, but with a lesser regression degree. At the present stage, they cause a shift in the main 
demographic burden on a group of women aged 25 to 29 years, whose share in the total female population of reproductive age is declining. 
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Concerning the matrimonial (marriage) behavior of the population in the Trans-Baikal Territory, a greater regression of family-marriage 
relations is observed. The transformation of family values has recently been refl ected in an increasing number of divorces in the region.
It is the authors’ opinion, that the depletion of demographic resources of the border region reduces the level of its demographic security 
and makes the regions’ border space more «permeable», which also aff ects the countries’ economic security.
Keywords: Trans-Baikal Territory, demographic behavior, reproduction of the population, age structure, matrimonial (marriage) 
behavior.
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Восточная Сибирь и Дальний Восток имеют 
важное геополитическое и стратегическое зна-
чение для российского государства, обеспечивая 
его присутствие и реализацию интересов в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Экономическое 
развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока - одно из основных направлений госу-
дарственной политики Российской Федерации, 
в рамках которого особое значение придается со-
циально-экономическому развитию пригранич-
ных территорий страны. 
Распад Советского Союза, социальные ка-
таклизмы конца ХХ и начала XXI века вызвали 
обострение и перестройку многих демографи-
ческих процессов на всей территории Россий-
ской Федерации, в числе которых значительная 
депопуляция ее восточных регионов. Масштабы 
происходящих депопуляционных процессов 
вновь актуализировали геополитическую задачу 
закрепления и воспроизводства населения на 
Востоке России [1-3].
Восточные приграничные и периферийные 
российские регионы - это территории с высоким 
уровнем демографической напряженности; де-
мографические процессы здесь по сравнению с 
остальными российскими регионами имеют более 
сложный и острый характер. В работе [4] среди 
территорий Восточносибирского приграничья 
выделяются Забайкальский край и его пригра-
ничные районы, особенно сельские поселения: 
численность населения в них за 1989-2010 гг. 
сократилась более чем на 30-40%. Сложившаяся 
ситуация представляет угрозу демографической 
безопасности - важнейшему элементу нацио-
нальной безопасности, требует повышенного 
внимания к вопросам сохранения человеческого 
капитала восточного российского приграничья, 
так как «…именно население является тем страте-
гическим ресурсом, который общество способно 
использовать для сохранения территориальной 
целостности, включения в производственный 
оборот и достижения тех или иных национальных 
интересов» [5, с. 64].
Забайкальский край - приграничный субъект 
Российской Федерации. Однако выгодное геогра-
фическое положение и связанные с этим перспек-
тивы трансграничного сотрудничества, взаимо-
действие с Китаем не приносят краю ощутимого 
экономического эффекта [3]. На макроуровне 
регион относится к территориям экономической 
периферии страны. О состоянии современного 
социально-экономического развития края можно 
судить по миграционной убыли населения: по 
данному показателю регион является одним из 
лидеров в Сибирском федеральном округе (СФО). 
Растущая экономическая отсталость региона 
становится мощным выталкивающим фактором, 
стимулирующим миграционную активность жи-
телей [6, 7].
Негативные тенденции социально-экономи-
ческого развития значительно влияют на демог-
рафическое поведение населения края. Возрас-
тающая депопуляция, трансформация института 
семьи и брака и другие негативные факторы как 
следствие изменений в демографическом по-
ведении населения в свою очередь ослабляют 
возможности успешного развития территории 
и усиливают социально-демографические рис-
ки. По оценкам Цзе Ши, «…за долгие годы … 
Сибирь и Дальний Восток превратились в зону 
“депрессии”» [8, с. 38]. Истощение демографи-
ческого потенциала этой территории приводит к 
«проницаемости» приграничного пространства 
страны, что угрожает национальной безопасности 
и территориальной целостности государства.
Цель данной работы - проанализировать от-
дельные особенности репродуктивного поведе-
ния населения Забайкальского края - одного из 
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восточных приграничных регионов Российской 
Федерации.
В данном исследовании авторы опираются 
на статистические данные, представленные на 
официальном сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата)1, материалы 
переписей населения, а также результаты пред-
шествующих исследований авторов.
Видимое благополучие: увеличение доли 
молодежи в регионе как проявление 
демографической инерции 
На демографическое поведение жителей вли-
яют многие факторы, среди которых националь-
ный и религиозный состав населения, материаль-
ное благосостояние, степень урбанизированности 
территории проживания и др. Для оценки коли-
чественных и качественных демографических 
особенностей населения существует много по-
казателей, из которых достаточно часто исполь-
зуется суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР) в расчете на одну женщину. Его значение 
не зависит от возрастного состава населения, 
так как отражает среднее число рождений детей 
одной женщиной в течение всего потенциального 
репродуктивного периода (15-49 лет) [9].
В отношении репродуктивного поведения на-
селения Забайкальский край отличается лучшими 
показателями по сравнению с данными по стране 
в целом, Сибирскому и Дальневосточному феде-
ральным округам (ДВФО) (см. рис. 1). 
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/47652 (дата обраще-
ния: 26.02.2020). 
2 Коэффициент суммарной рождаемости по субъектам Российской Федерации, 1990-2017. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_tfr_gor.php?reg=83 (дата обращения: 26.02.2020).





















































Российская Федерация СФО ДВФО Забайкальский край
Забайкальский край длительное время сохра-
нял свой воспроизводственный потенциал, обес-
печивая расширенный режим воспроизводства и 
общий прирост численности населения. С конца 
XX века произошел перелом в демографическом 
поведении жителей страны и регионов, демогра-
фическая обстановка в крае дестабилизировалась 
[10]. Несмотря на повышение после 2010 г. СКР 
для региона и других территорий, обусловленное 
вступлением в репродуктивный возраст жителей, 
родившихся в конце 1980-х годов, его значения 
для Забайкальского края не достигли уровня 
1990 г.
В Забайкальском крае самые высокие пока-
затели СКР характерны для районов Агинского 
Бурятского округа: в 1993 г. - 2,15, в 2000 г. - 1,86, 
2007 г. - 2,432. Здесь отмечается более высокий уро-
вень рождаемости и воспроизводства населения, в 
основном за счет бурятского этноса, сохранивше-
го тип многодетной семьи. У бурят продолжают 
действовать неформальные институциональные 
факторы - традиционные ценностные установки в 
комплексе с религиозными мировоззренческими 
принципами способствуют сохранению числен-
ности населения и поддержанию расширенного 
типа его воспроизводства. 
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Тенденция преобладания расширенного 
типа воспроизводства населения отмечается и 
у представителей других национальностей За-
байкальского края - чем малочисленнее этнос 
и локальнее он расселен, тем выше у него по-
казатели рождаемости. На рис. 2 представлено 
распределение женщин - представительниц 
наиболее многочисленных этносов, населяющих 
Забайкальский край, по числу рожденных ими 
детей. 
Рис. 2. Распределение женщин - представительниц наиболее многочисленных национальностей, 
населяющих Забайкальский край, по числу рожденных ими детей (в процентах)
Источник: рассчитано авторами по данным Росcтата. Рождаемость в Забайкальском крае по итогам Всероссийской 

























нет детей 1 ребенок 2 ребенка 3 и более детей
Русские Буряты Украинцы Татары Армяне
Значения показателя рассчитаны в отношении к 
числу женщин соответствующего этноса, указавших 
число рожденных ими детей. Среди представлен-
ных на рис. 2 национальностей наибольшая доля 
женщин, родивших одного ребенка, - у русских. 
Потенциал для расширенного воспроизводства на-
селения (при рождении более трех детей) отмечается 
у бурятского и татарского этносов. Для русского на-
селения эти возможности ниже - трех и более детей 
имеют всего 20,2% опрошенных женщин.
Представленное распределение женщин по 
числу рожденных ими детей отражает особен-
ности демографического поведения этносов. 
Несмотря на единое социально-экономическое 
пространство, у населения Забайкальского края 
существуют различия в семейно-брачных уста-
новках и вопросах рождения детей, обусловлен-
ные культурными традициями, религиозными 
взглядами, образом жизни современного чело-
века, самой потребностью в детях.
Изменения в репродуктивных установках у жите-
лей Забайкальского края обусловливают структур-
ную деформацию возрастного состава населения; 
при этом в регионе более благоприятная ситуация, 




















Население моложе трудоспособного возраста
Население в трудоспособном возрасте
Население старше трудоспособного возраста
Рис. 3. Возрастная структура населения территорий на ко-
нец 2018 г. (в процентах от общей численности населения)
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. 
URL: https://www.gks.ru/folder/11109 (дата обращения: 
26.02.2020).
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Рис. 4. Динамика изменений в возрастном составе населения Забайкальского края (в процентах)
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
Наблюдаемое видимое благополучие - уве-
личение доли молодежи в общей численности 
населения - на современном этапе связано с 
реализацией репродуктивного потенциала жи-
телей, родившихся в 1970-х - 1980-х годах, и дает 
краткосрочный эффект. В перспективе прогно-
зируется снижение численности данной когорты, 
что вызовет изменения в остальных возрастных 
группах населения. Спад рождаемости в регионе 
в дальнейшем повлечет за собой дефицит трудо-
способного населения, увеличение доли людей 
пенсионного возраста, усиление нагрузки на ра-
ботоспособных жителей и все большее обострение 
депопуляционных процессов. 
В Забайкальском крае к 2018 г. отмечалось уве-
личение доли населения старшего трудоспособного 
возраста. Это свидетельствует о сдвигах в возрастной 
структуре населения и существенном отклонении от 
«оптимальных» с точки зрения воспроизводства 
населения пропорций [11] (см. рис. 4). 
По расчетам регионоведа и эконом-геогра-
фа В.М. Булаева (2009), возрастная структура 
населения, обеспечивающая принцип заме-
щения поколений, должна быть следующей: 
лица моложе трудоспособного возраста должны 
составлять 33% населения, трудоспособного - 
более 57%, старше трудоспособного - не более 
10% [11, с. 92]. В настоящее время указанные 
пропорции нарушаются не только в целом по 
региону, но и практически во всех районах 
края.
Следует особо отметить остроту происходящих 
изменений в районах Забайкальского края - в про-
цесс демографической трансформации вовлечены и 
сельские территории. В крае повсеместно наблюда-
ется не только вызванное «демографическим эхом» 
прошлых лет увеличение доли молодежи, но и рост 
доли лиц пенсионного возраста (см. рис. 5).
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В 2018 г. на 26% территории региона пожилое 
население численно преобладало над когортой 
младших возрастов, что означает глубокий 
кризис территорий и постепенное исчерпание 
ресурсов. Сложившаяся ситуация свидетель-
ствует о том, что воспроизводство сельского 
населения проходит по типу городского, что, 
в свою очередь, способствует снижению ре-
продуктивных возможностей жителей сельской 
местности в восполнении ресурсов региона в 
целом [12].
Репродуктивный потенциал населения 
Забайкальского края
Следующая задача данного исследования - вы-
явить региональные особенности репродуктивно-
го потенциала населения, оценить возможности 
жителей края в выполнении своих репродук-
тивных функций в существующих социально-
экономических, культурных и других условиях 
проживания. 
Репродуктивный потенциал населения тер-
ритории как возможность его естественного 
воспроизводства, характеристики и особенности 
этого процесса во многом зависят от численности 
и детородной активности именно женского на-
селения фертильного возраста. По этой причине 
в данном исследовании репродуктивный потен-
циал населения региона авторы оценивают через 
количественные и качественные характеристики 
женщин репродуктивного возраста - от 15 до 
49 лет. Для более детального анализа возрастных 
особенностей женского населения репродуктив-
ного возраста в Забайкальском крае предлагается 
выделить и рассмотреть несколько возрастных 
групп: 15-19 лет, 20-29, 30-39 и 40-49 лет (см. 
таблицу). 
Примечание: В надписях районов на карте в виде условной дроби, например 2/5, подразумевается следующее: в «числи-
теле» - увеличение на 2% доли населения молодых возрастов в районе, а в «знаменателе» - увеличение на 5% доли пожилых. 
В остальных случаях (3/4, 2/6, 1/7 и т. д.) по аналогии.
Рис. 5. Изменение возрастной структуры населения Забайкальского края с 2010 по 2018 г.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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Таблица 
Возрастная структура женского населения фертильного 




1989 2002 2010 2018
Российская Федерация
15-19 13,4 15,8 11,0 9,8
20-29 30,4 27,5 32,2 24,5
30-39 33,9 25,3 28,9 35,4
40-49 22,3 31,5 27,9 30,4
Забайкальский край
15-19 14,2 17,1 13,3 11,5
20-29 32,3 29,5 34,2 25,6
30-39 34,7 23,3 28,0 34,5
40-49 18,9 30,0 24,5 28,3
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата: 
URL: https://www.gks.ru/folder/12781; Всесоюзная перепись 
населения 1989 г. Распределение населения регионов РСФСР 
по полу и возрасту. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_age1_89.php?reg=69 (дата обращения: 26.02.2020)..
Анализ статистической информации пока-
зал, что наблюдаемые тенденции изменения 
возрастной структуры женского населения 
фертильного возраста в Забайкальском крае 
такие же, как и в стране в целом, однако транс-
формация в регионе происходит относительно в 
меньшей степени. Так, в 2018 г. по сравнению с 
1989 г. снизилась доля женщин раннего репро-
дуктивного возраста (15-19 лет) как по России 
в целом, так и в Забайкальском крае, однако 
значение этого показателя для последнего выше 
среднероссийского. Низкая доля этой когорты 
сегодня - один из важных факторов сокращения 
группы демографически активного населения 
в будущем. Одновременно с этим наблюдается 
значительное сокращение прослойки 20-29-
летних, определяющей основные показатели 
воспроизводства населения. В настоящее время 
доли этих когорт практически одинаковы и в 
России, и в регионе. В 2018 г. доля женщин в 
возрасте от 30 до 39 лет, также несущих высо-
кую демографическую нагрузку, как в целом по 
стране, так и в крае значительно увеличилась 
по сравнению с 2010 г. Тенденции изменения 
доли женщин позднего репродуктивного воз-
раста (40-49 лет) в Российской Федерации в 
целом и в Забайкальском крае практически не 
различаются. 
Количественные сдвиги в возрастной структу-
ре женского населения находят свое отражение в 
происходящих репродуктивных процессах. Так, 
в конце XX столетия рождаемость в возрастной 
группе 15-19-летних в Забайкальском крае была 
выше, чем по стране в целом (см. рис. 6). 
Рис. 6. Возрастные коэффициенты рождаемости в разных возрастных группах 
в Российской Федерации и Забайкальском крае в 1989 и 2018 гг. (число детей, родившихся живыми, на 1000 женщин)
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Эта же тенденция сохраняется и на современ-
ном этапе, несмотря на общее снижение показа-
телей. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в конце прошлого столетия как в России в целом, 
так и в Забайкальском крае основная демогра-
фическая нагрузка приходилась на женщин в 
возрасте от 20 до 24 лет. В современных условиях 
ее несут женщины более старшего возраста - 25-
29-летние. Сказываются уровень урбанизации, 
стремление к получению образования, экологи-
ческие условия проживания, потребительские 
установки молодежи. Высокие коэффициенты 
рождаемости у женщин России и Забайкальско-
го края в 2018 г. наблюдались и в последующих 
возрастных группах. Важной характеристикой 
является значительное повышение показателей 
рождаемости в группе женщин старше 40 лет - в 
потенциале это семьи с тремя и более детьми.
Таким образом, действие социально-эконо-
мических факторов, изменение образа жизни 
населения, современные потребности общества 
находят свое отражение и в процессе воспроиз-
водства населения региона.
Матримониальное (брачное) поведение
Семья является главным институтом обще-
ства, и от того, как она выполняет свои основ-
ные функции, зависит развитие и общества, 
и государства. Поэтому одной из важнейших 
задач социальной и демографической политики 
государства является укрепление и сохранение 
институтов семьи и брака. Брачное поведение 
населения определяет возможности не только 
выполнения функции деторождения, но и сохра-
нения нравственных норм и ценностей института 
семьи как такового. Среди негативных тенденций 
институциональной трансформации брака в со-
временной России отмечаются снижение уровня 
брачности, общественная легитимизация и даже 
институциализация отношений сожительства, 
увеличение среднего возраста вступления в брак, 
уменьшение потребности в детях вплоть до отказа 
от их рождения, увеличение возраста матерей при 
рождении детей [13-17]. Современная ситуация 
с брачным поведением жителей Забайкальского 
края характеризуется низким уровнем сохранения 
семейных ячеек и, соответственно, снижением 
возможностей репродуктивного поведения. 
В Забайкальском крае наблюдается регресс 
семейно-брачных отношений: количество раз-
водов в регионе увеличилось (в 2005 г. на 1000 
браков приходилось 504 развода, в 2017 г. - 625, 
а в 2018 г. - уже 728 разводов); практически три 
четверти зарегистрированных браков заканчи-
ваются крахом семейных отношений. Подобная 
тенденция прослеживается на всей территории 
страны, кроме территорий проживания народов, 
сохранивших традиционные семейные ценнос-
ти (народы Закавказья, буряты, татары и др.). 
Но темпы роста данного показателя по России, 
СФО и ДВФО по сравнению с Забайкальским 
краем ниже3. В этом отношении край опережает 
и Российскую Федерацию в целом (в 2018 г. 654 
развода), и СФО (690) и ДВФО (692 развода).
Наблюдаемая трансформация семейных цен-
ностей в последнее время находит отражение и во 
все большем распространении незарегистриро-
ванных браков (сожительств) [17]. Данная форма 
отношений чаще находит одобрение у молодежи 
и, по результатам выборочного исследования 
Росстата, проведенного в 2012 г. в 30 субъектах 
Российской Федерации, в большей степени - у 
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Рис. 7. Доля состоящих в незарегистрированном браке в 
Российской Федерации (в процентах от числа ответивших)
Источник: данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html (дата обраще-
ния: 26.02.2020).
К 2017 г. эта тенденция в стране сохраняет-
ся, но уже с увеличением доли как состоящих 
в незарегистрированных отношениях женщин 
(36,8%), так и мужчин (46,7%). По результатам 
3 Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 26.02.2020).
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проведенного авторами в Забайкальском крае 
социологического опроса женщин [18], выявлено 
одобрительное отношение респонденток к форме 
официально не зарегистрированных отношений, 
в которых женщины рожают ребенка только для 
себя. Так считают более 40% опрошенных жен-
щин, причем как замужние, так и незамужние. 
Отдельный аспект - проявление феминистских 
настроений среди опрошенных: почти 9% рес-
понденток считают женщину в данной форме 
отношений более свободной.
*            *
*
Результаты анализа рассмотренных аспектов 
демографического поведения населения Забай-
кальского края позволяют сделать несколько 
выводов:
1. Особенности репродуктивного поведения 
жителей региона характеризуются лучшими пока-
зателями в сравнении со средними значениями как 
по стране в целом, так и по Сибирскому и Даль-
невосточному федеральным округам. Однако это 
благополучие отчасти связано с репродуктивными и 
культурными установками бурятского и татарского 
этносов, имеющих больший потенциал расши-
ренного воспроизводства, чем русское население. 
Частично оно обусловлено более молодой возрас-
тной структурой жителей - относительно высокая 
доля молодежи в регионе и меньшая прослойка 
пожилых говорят о невысоких темпах депопуля-
ции. Современные демографические показатели 
также являются результатом «эха» прошлых годов, 
отличающихся более многочисленными когортами 
женщин репродуктивных возрастов и иными пове-
денческими формами воспроизводства. 
2. Об изменении репродуктивного поведения 
женщин Забайкальского края говорят возрастные 
коэффициенты рождаемости в разных возрастных 
группах. Тенденция смещения основной воспро-
изводственной нагрузки на группу 25-29-летних 
наблюдается как в стране в целом, так и в регио-
не, при этом в Забайкальском крае продолжают 
сохраняться более высокие темпы.
3. Существенное влияние на воспроизводс-
твенные процессы в Забайкальском крае ока-
зывает регресс семейно-брачных отношений - 
значение показателя, оценивающего прочность 
семейных уз (соотношение браков и разводов), в 
последние годы (2014-2018) стабильно превышает 
среднероссийское. 
Несмотря на относительно благоприятную 
ситуацию в Забайкальском крае в отношении 
воспроизводства населения, регион подвержен 
значительным социально-демографическим 
рискам. Большие площади территории являются 
исторически слабо заселенными, а в условиях 
сжимающегося социально-экономического про-
странства осложняются проблемы их организации 
и эффективного использования. Приграничное 
положение региона по соседству с густонаселен-
ным и активно экономически развивающимся 
Китаем усугубляет растущую «разреженность» 
территории, время от времени вызывая дискуссии 
об экономической безопасности края и страны. 
Поэтому при выработке механизмов политики 
регионального развития органам всех уровней 
власти необходимо учитывать особенности демо-
графического поведения населения края.
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